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今月の概要
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要性が認識されており、知的財産推進計画 2004（知的財産戦略本部、2004 年５月 27日）
にも記され、検討が進められているところである。






































































































































































　４位  IBM/LLNL 製 の Blue 
Gene/L DD １プロトタ
イプ（米、11.68）




















































































































































































































































































た Integrated Photonics Research 










































































































































































































































































































































































































































































































































方式 略記 光源 輝度調整 薄膜化 大型化 量産化 消費電力
液晶 LCD（Liquid Crystal Display）
バックライト
（蛍光灯；非自発光）
液晶の配向変化 ○ △ ○ ○
プラズマ PDP（Plasma Display Panel）
紫外線励起による
蛍光体からの発光
プラズマ発光量 ○ ◎ △ △
有機EL






◎ × × ○
ブラウン管 CRT（Cathode Ray Tube）
電子線励起による
蛍光体からの発光

























































































































































































































実現年 2000 2005 2010
画面サイズ・対角（インチ） 32 50 50
精細度（ppi） 15～ 40 40～ 50 50～ 100
発光効率
（lm/W）
液晶 2 3 4
プラズマ 1.2 5 10
有機EL 1～ 2 7 14
ブラウン管 2 2 2
消費電力
（W）
液晶 140 120 100
プラズマ 300 200 120
有機EL ― 60 30











































































































































































































































































































































































年 プロジェクト 予算（億円） 主な開発項目 特記
’03～ 05 省エネ型次世代PDP 7.7
高効率発光機構、発光効率を高める為の蛍光体材料、
製造工程の省エネ
’02～ 06 高効率有機デバイス 7.8
高効率発光素子・材料、大面積形成技術、有機トラ
ンジスタ等の要素技術
’03～ 05 高分子有機EL発光材料 4.7
新規共役系高分子有機EL発光材料の合成技術、精製
技術および量産化技術

















































































































































































































































































































  h t t p : / /www . n e d o . g o . j p /
nanoshitsu/project/loadmap.pdf








（万） 画面の縦横比用途 呼称 横 縦
パソコン
VGA（Video Graphics Array）；基本  640  480  31 4：3
SVGA（Super-VGA）  800  600  48 4：3
XGA（eXtended-VGA）  1024  768  79 4：3
SXGA（Super-XGA）  1280  1024  131 5：4
SXGA+（SXGAの縦横比を４：３に）  1400  1050  147 4：3
UXGA（Ultra-XGA）  1600  1200  192 4：3
QXGA（Quadruplet-XGA；XGAの４倍）  2048  1536  315 4：3
QSXGA（Quadruplet-SXGA；DXGAの４倍）  2560  2048  524 5：4
QUXGA（Quadruplet-UXGA；UXGAの４倍）  3200  2400  768 4：3
テレビ
480i（インタレース）/480p（プログレッシブ）  720  480  35 3：2
720p  1280  720  92 16：9
1080i（ハイビジョン）  1920  1080  207 16：9


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gorge E. Brown，Jr. Network 





















































































for the Advancement of Science）で、2002 年より科
学と知的財産の公共利益の問題について検討するプ
ロジェクト（SIPPI；Science and Intellectual Property 








（Intellectual Property and the Research Exemption: 















戦略本部、2004 年５月 27 日）においても、2004 年
度中にこの考え方を整理すると記述されており、検
討が進められているところである。
　今回、AAAS のプロジェクトの Co-Director であ




**  2004 年６月 30日まで
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科学技術動向　2004 年８月号 科学研究と知的財産の公益性　̶「研究利用における特許権の効力の及ばない範囲の現況」について　AAASからの寄稿紹介̶















































































Audrey R. Chapman, Ph.D.
（注１）  Commi t tee  on  I s sues  in  the  
Transborder Flow of Scientific Data 
of the National Research Council, Bits 
of Power: Issues in Global Access to 
Scientific Data,（Washington, D.C. : 
National Academy Press, 1997）， pp.17, 
133.
（注２）  Arny E. Carroll,“A Review of 
Recent Decisions of the United 
Sta tes  Cour t  o f  Appea l s  f o r  
the Federal Circuit Comment: 
Not Always the Best Medicine: 
Biotechnology and the Global Impact 
of U.S. Patent Law,” The American 
University Law Review 44（Summer, 
1995）：n.24.
（注３）  Eliot Marshall ,“Secretiveness 
Found Widespread in Life Sciences,”
Science 276（25 April 1997），p.525.
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（注６）  Australian Law Reform Commission, Gene Patenting and 
Human Health, Discussion Paper 68（February 2004），p.388, ¶
14.43 に引用されている。
（注７）  1999 年 12 月 22 日の法律第 220 号により修正された、1959 年 4
月 13 日の特許法第 121 号。Nuffield Council on Bioethics, The 
ethics of patenting DNA: a discussion paper（London, 2002），
p.61 に引用されている。






（注４）  Michael A. Heller and Rebecca S. Eisenberg,“Can Patents 
Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research,”
Science 280（1 May 1998）， pp.698‐701.
（注５）  Travis J. Lybbert,“Technology Transfer for Humanitarian Use: 



























（注９）  Madey Duke 307 F 3rd 1351（2002）.













定（Agreement on Trade-Related 



































03）  AAAS, Science and Intellectual 










06）  Michael A. Heller and Rebecca S. 
Eisenberg,“Can Patents Deter 
Innovation? The Anticommons in 
Biomedical Research,”Science，
Vol.280，pp.698‐701（1998）















































































































University v Madey No. 02‐1007 （Supreme 
Court of the United States 2003））。９）
蘆 TRIPS協定（Agreement on Trade-Related 
























































































連絡先：〒 100－ 0005 東京都千代田区丸の内 2－5－ 1
電話 03－ 3581－ 0605　FAX 03－ 3503－ 3996
URL http://www.nistep.go.jp
Email stfc@nistep.go.jp
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